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ABSTRAK 
Pej abat Hal Ehwal Pelaj ar memainkan peranan penting dalam menj aga kebaj ikan pelaj ar, 
membina sasiah pelajar yang bakal dilahirkan melalui alktiviti yang dijalankan dad 
ihengadakan program yang boleh menjanakan pendapatan kepada Universiti melalui 
Ahmninya. Pendapatan yang diperolehi ini adalah merupakan dana fang &an disalurkah 
&&agai bantuan pelaj aranhiasiswa dan juga untuk menjalankan pelbagai penyelidikan kt: 
ddh memenuhi teknologi semasa yang berkembang dengan pesatnya. Penyelidikan ya& 
tdkkini dan terunggul adalah menjadi matlamat penting Universiti yang ingin menuju ke 
&&ah Universiti bertaraf dunia. Pembinaan sasiah dan kebajikan pelajar tentulah berbezii 
bdgi negara islam dan negara bukan islam. Oleh itu, da:larn ha1 ini, penulis banyak 
menekankan ke arah mengkaji bagaimana penjanaan pendapatan dilaksanakan dengan 
begitu berj aya di Universiti-Universiti Amerika Syarikat sehinggakan dana terkumpul 
sampai kepada berjuta-juta dolar Amerika. Kebanyakan Universiti di sana hanya 
mendapatkan peruntukan kerajaan sekitar 40 peratus sahaja daripada jumlah sebenar 
diperlukan untuk mengendalikan sesebuah Universiti. Bakrinya, terpaksa dicari sendiri 
dengan menggunakan pelbagai cara termasuk sumbangan dari para alumninya. 
PENGENALAN 
Kerjasama sama Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan para alumni memang perlu ke arah 
melahirkan graduan yang cemerlang. Di sini, penulis ingin membentangkan salah satu 
sumber penting dalam melahirkan graduan cemerlang terse but iaitu pembiayaan. Tanpa 
bantuan kewangan yang cukup, pelajar miskin yang bijak terpaksa melupakan niatnya 
untuk t e rn  belajar. Tanpa pembiayaan, peralatan untuk tujiuan pembelajaran tidak akan 
lengkap. Tanpa pembiayaan yang cukup, penyelidikan yang bertaraf dunia tidak dapat 
dilaksmakan. Oleh itu, penulis membentangkan di sini kajian ke atas berapa Universiti 
terpilih di Amerika Syarikat untuk mengenal pasti pelbagai kaedah atau program yang 
telah dilaksanakan di sana sehingga berjaya menarik minat para alumninya menyumbang 
balik ke alma maternya sehingga ke jutaan dolar Amerika. 
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